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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación trata sobre la aplicación de un planeamiento 
estratégico tributario, la cual muchas empresas carecen, problemática que se basa 
nuestra investigación. Dicha investigación tiene por objetivo proponer un 
planeamiento estratégico tributario que ayude a la empresa Sociedad de 
Automotores Inca SAC, a evitar contingencias tributarias que se pueden presentar 
en el futuro o en corto plazo. Se utilizó el método descriptivo-explicativo, las técnicas 
de recolección de datos fueron la entrevista, lo que permitió conocer la problemática 
existente materia de la investigación, la entrevista se aplicó al contador de la 
empresa y al gerente administrativo. Los instrumentos que se utilizó para la 
recopilación de información fueron la guía de entrevista y análisis documental. 
En el presente trabajo, se elabora el diseño de un Planeamiento Tributario que será 
aplicado en la empresa Sociedad de Automotores Inca SAC  en el periodo 2014, 
tomando como base el ejercicio 2013; este Plan tributario contiene la estructura, 
procedimientos y técnicas que se ajustan a la realidad de la empresa y a las Normas 
Tributarias vigentes; teniendo como principal objetivo el minimizar las contingencias 
tributarias, con el propósito de evitar un efecto importante en la determinación del 
Impuesto a la Renta a pagar y del IGV; lo que generaría un impacto económico y 
financiero negativos para la empresa con el consiguiente aumento de su carga 
tributaria. 
Concluyendo que el diseño en un planeamiento estratégico tributario aplicado a la 
empresa Automotores Inka SAC minimiza el riesgo tributario y el riesgo financiero 
mejorando la liquidez de la empresa. 
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
The present research work deals with the application of a tax planning strategy, 
which many companies lack, problems that our research is based. This research 
aims to propose a tax planning strategy that helps the company Inca SAC 
Automotive Company, to avoid tax contingencies that may arise in the future or in 
the short term. Descriptive-explanatory method was used; the techniques of data 
collection were interviews, which gave insight into the problems existing field of 
research, the interview was applied to the company accountant and administrative 
manager.  
The instruments used for data collection was the interview guide and documentary 
analysis.  
In this paper, the design of a Tax Planning to be applied in the company Inca SAC 
Automotive Company in the period 2014 is made, based on the financial year 2013; 
Plan contains this tax structure, procedures and techniques to match the reality of 
the company and Tax Rules in force; with the main objective to minimize tax 
contingencies, in order to avoid a significant effect in determining the income tax 
payable and the GST; which would generate a negative economic and financial 
impact for the company with a consequent increase in their tax burden. 
 
 
